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1 À  la  suite  du  projet  d'aménagement  d'un  lotissement,  une  opération  de  diagnostic
archéologique a été menée le 15 novembre 2004 sur une emprise de 6 103 m². Quatorze
tranchées  ont  été réalisées  et  ont  permis  de  mettre  en  évidence  un  fossé  moderne
(parcellaire ?)  traversant  la  largeur  de  l'emprise  et  une  fosse  datée  par  le  matériel
céramique abondant du Bronze final IIIb-Hallstatt C.
2 La céramique recueillie est courante pour cette période de transition de la fin de l'âge du
Bronze (BFIIIb) et du début du premier âge du Fer (Hc). La présence d'écuelles ou jattes
fréquentes au premier âge du Fer supplantant les assiettes à lèvres obliques du Bronze
final marquent un phénomène de transition. Les formes s'apparentent aux comparaisons
régionales  connues  dans  les  contextes  de  sites  d'habitats  ou  de  nécropoles,  comme
Nanteuil-sur-Aisne (08), Bezannes (51) ou Beaumont-sur-Vesle (51).
3 Cette découverte ne reste pas isolée, elle s'intègre dans une occupation plus large pour
cette période, confirmée par les découvertes antérieures, notamment lors d'une fouille
réalisée  en 2001,  à 150 m  environ.  Cette  opération  menée  par  Lola Bonnabel  et
Roberta Bevilacqua avait révélé la présence de deux enclos funéraires et d'une sépulture
datée de la même période.
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